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HASKINS & SELLS 
AND ASSOCIATED AND CORRESPONDENT FIRMS 
* (Denotes cable address) 
AFRICA SEE UNDER: 
Central Africa (The Rhodesias and Malawi) 
East Africa (Kenya, Tanganyika and Uganda) 
Ethiopia 
South and South West Africa 
Sudan 
ARGENTINA DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Av. Roque Saenz Pena 788, Partners: 
Buenos Aires, Argentina. Ninian L. Steel 
Edward W. Johnson 
Alexander M. Drysdale 
George A. Forrester 
Calle Sarmiento 819, 
Rosario, Argentina. 
(All correspondence and cables to 
Argentina should be addressed to 
the Buenos Aires Office.) 
AUSTRALIA HASKINS & SELLS 
(*Hasksells), 
28 O'Connell Street, 
Sydney, Australia. 
(Mail should be addressed: 
Box 243, G. P. O., 
Sydney, Australia.) 
Churchill Building, 
61 Gawler Place, 
Adelaide, Australia. 
T. & G. Building, 
137 Queen Street, 
Brisbane, Australia. 
Mines Chambers, 
Boulder Road, 
Kalgoorlie, Australia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 103, 
Kalgoorlie, Australia.) 
Queensland Insurance Building, 
84 William Street, 
Melbourne, C.1, Australia. 
Partners: 
Clifford A. Rush 
Leonard A. Forsyth 
Francis M. D. Jackett 
William H. M. Digby 
Partners: 
Ernest F. Hunwick 
Lewis H. Duncan 
Partner: 
Leslie W. Luckins 
Manager: 
Gordon McLaren 
Partners: 
Peter W. Danby 
Jack E. Heward 
AUSTRALIA 
(Continued) 
AUSTRIA 
BELGIUM 
BRAZIL 
HASKINS & SELLS 
(*Hasksells), 
National Bank Building, 
237 Lonsdale Street, 
Dandenong, Australia. 
St. George's House, 
St. George's Terrace, 
Perth, Australia. 
Partner: 
Joseph S. Foulkes 
(Mail should be addressed: 
Box No. C124, G. P. O. 
Perth, Australia.) 
Engagements assigned by the Executive 
Office, New York. 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Centre International Rogier 1701, 
Place Rogier, Partners: 
Brussels 1, Belgium. Edward A. McGeachy 
William J. Cartwright 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS, SELLS & CO. 
(*Deloitte), 
Edificio Civitas, 
Rua Mexico 3, 
Rio de Janeiro, Brazil. 
(Mail should be addressed: 
Caixa Postal 1338, Rio de Janeiro, 
Brazil.) 
Edificio Bier-Ullmann, 
Rua Uruguay 91, 
Porto Alegre, Brazil. 
(Mail should be addressed: 
Caixa Postal 977, Porto Alegre, 
Brazil.) 
Edificio A. I. P., 
Avenida Dantas Barreto 576, 
Recife, Brazil. 
(Mail should be addressed: 
Caixa Postal 248, Recife, 
Brazil.) 
Praca Dom Jose Gaspar 134, 
Sao Paulo, Brazil. 
(Mail should be addressed: 
Caixa Postal 2922, 
Sao Paulo, Brazil.) 
Partners: 
Cyril E. G. T. Kirk 
John E. Tailing 
Manager: 
Victor Pester 
Partners: 
Henry W. Forbes 
Richard A. McDonnell 
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CANADA DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Canadian Head Office 
55 Yonge Street, 
Toronto 1, Ontario. 
Practice Offices 
302-820 Seventh Avenue, S. W. 
Calgary, Alberta. 
602 Bank of Montreal Building, 
Edmonton, Alberta. 
39 James Street, South, 
Hamilton, Ontario. 
930 Sun Life Building, 
Montreal 2, Quebec. 
1595 Fifth Avenue, 
Prince George, British Columbia. 
620 Bank of Canada Building, 
Regina, Saskatchewan. 
55 Yonge Street, 
Toronto 1, Ontario. 
1111 West Georgia Street, 
Vancouver 5, British Columbia. 
606 Bartlet Building, 
Windsor, Ontario. 
Partners: 
Clement L. King 
D. John Macdonald 
Hamish R. Macdonald 
Desmond B. J. Morin 
Partners: 
Ross H. Gould 
John K. McLarty 
Partners: 
G. Norman Wildgoose 
Gordon A. R. Hauff 
J. Roy Leard 
John P. McClary 
L. Stanley Pollard 
John E. Williams 
Partner: 
Eddie C. Wilburn 
Partners: 
Harold S. Moffet 
C. Donald Fraser 
Kenneth C. Stilwell 
Partner: 
William R. M. Hollingshead 
Partners: 
W. Givens Smith 
L. E. Harold Kay 
William M. Vicars 
Clifford F. Westerman 
Partners: 
James G. Duncan 
John R. Barker 
John W. Bennett 
A. Ross Browne 
Keith C. Cardiff 
A. Geoffrey Edwards 
Oswald N. Edwards 
Nevil G. Hawthorne 
Hartley R. Holmes 
P. Howard Lyons 
Russell E. McKay 
Partners: 
William L. C. Wallace 
Clarence W. Duncan 
Alan F. Sinclair 
Partners: 
Arthur M. Grainger 
Joseph F. Tomsich 
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CANADA 
(Continued) 
CENTRAL AFRICA 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Practice Offices (continued) 
60 Osborne Street North, 
Winnipeg 1, Manitoba. 
Partners: 
Raymond A. Wildgoose 
Kenneth S. Dalton 
James R. Dow 
J. Francis Keeley 
Peebles Kelly 
Paul Kenway 
Eddie D. Marchant 
J. Murray Reid 
Frederic J. Tibbs 
Donald A. Tomlin 
William Young 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Barclays Bank Building, 
Main Street, 
Bulawayo, Southern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 125, Bulawayo, 
Southern Rhodesia.) 
Haddon & Sly's Building, 
Livingstone Avenue, 
Gwelo, Southern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 627, Gwelo, 
Southern Rhodesia.) 
Nyrho House, 
Victoria Avenue, 
Blantyre, Malawi. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 187, 
Blantyre, Malawi.) 
Mutual Building, 
Kitwe, Northern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 416, Kitwe, 
Northern Rhodesia.) 
Charter House, 
Lusaka, Northern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 30, Lusaka, 
Northern Rhodesia. 
Cables: Deloitte, Ridgeway, N. R.) 
Partner: 
Alan Underwood 
Manager: 
Brian G. Cato 
Partner: 
Eric J. Bavin 
Partner: 
G. J. Roux 
Partner: 
J. P. Wood 
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CENTRAL AFRICA 
(Continued) 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Charter House, 
Ndola, Northern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 138, 
Ndola, Northern Rhodesia.) 
Tanganyika House, 
Third Street, 
Salisbury, Southern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 267, Salisbury, 
Southern Rhodesia.) 
Cecil Chambers, 
Main Street, 
Umtali, Southern Rhodesia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 362, Umtali, 
Southern Rhodesia.) 
Partner: 
Frank Sutcliffe 
Partners: 
Cecil F. Buckland 
J. L. Rowland Brown 
Partner: 
Hermon A. M. Kufal 
CEYLON 
CHILE 
COLOMBIA 
FORD, RHODES, THORNTON & CO. 
(*Charcount) 
Times of Ceylon Building, 
Main Street, 
Colombo, Ceylon. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 186, 
Colombo, Ceylon.) 
Partners: 
S. Velupillai 
N. G. P. Panditharatna 
A. Karunalingam 
G. C. B. Wijeyesinghe 
W. G. S. Boteju 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS, SELLS & CO. 
(* Deloitte), 
Calle Bandera 162, 
Santiago, Chile. 
(Mail should be addressed: 
Casilla 3147, Santiago, Chile.) 
Edificio Grace, 
Calle Blanco 569, 
Valparaiso, Chile. 
(All correspondence and cables 
to Chile should be addressed 
to the Santiago Office.) 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Edificio Seguros Bolivar, 
Carrera 10, No. 16-39, 
Bogota, Colombia. Partner: 
(Mail should be addressed: 
Apartado Aereo 8254, 
Bogota, Colombia.) 
Partners: 
George Hopkinson 
John C. Pert 
Dante Rossi A. 
Dale V. Heinbuch 
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COLOMBIA DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(Continued) 
Edificio Suramericana de Manager: 
Seguros de Vida, C. S. Lister 
Carabobo y Colombia, 
Medellin, Colombia. 
Edificio First National City Bank, 
Calle 11, No. 3-58, 
Cali, Colombia. 
(All correspondence and cables 
to Colombia should be addressed 
to the Bogota office.) 
CYPRUS RUSSELL & CO. 
(*Accountant), 
2 Regaena Street, 
Nicosia, Cyprus. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1656, 
Nicosia, Cyprus.) 
Partners: 
W. P. Normand 
A. Y. Nicolaou 
DENMARK Engagements serviced through 
London. 
EAST AFRICA DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Silopark House, 
Queensway, 
Nairobi, Kenya. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 92, Nairobi, 
Kenya.) 
Kelvin House, 
Independence Avenue, 
Dar-es-Salaam, Tanganyika. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 521, 
Dar-es-Salaam, Tanganyika.) 
Cargen House, 
13a Kampala Road, 
Kampala, Uganda. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 866, 
Kampala, Uganda.) 
Partners: 
P. J. Gill 
E. P. Johnson 
P. M. Johnson 
J. G. Highwood 
W. Barr 
Partner: 
W. J. Miskin 
Manager: 
H. E. Ward 
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EAST AFRICA 
(Continued) 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Standard Building, 
Independence Avenue, 
Mbeya, Tanganyika. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 261, 
Mbeya, Tanganyika.) 
Argyll House, 
Kilindini Road, 
Mombasa, Kenya. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 9712, Mombasa, 
Kenya.) 
Manager: 
Michael E. C. Rayner 
Partner: 
A. Spedding 
ENGLAND See "Great Britain". 
ETHIOPIA RUSSELL & CO. 
(*Accountant), 
General Wingate Road, 
Addis Ababa, Ethiopia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1824, 
Addis Ababa, Ethiopia.) 
Manager: 
G. A. Monteverdi 
FINLAND Engagements serviced through London. 
FRANCE DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
39, rue Cambon, Partners: 
Paris (1er), France. Guy Stanton 
David G. R. Carter 
George C. Bauermeister 
GERMANY DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
Wirtschaftspruefungsgesellschaft mbH 
(*Deloitte), 
Goltsteinstrasse 29, 
Dusseldorf, Western Germany 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 2324, 
4 Dusseldorf, Western Germany.) 
Zeil 107, 
Frankfurt (Main), Western Germany. 
Franz-Josephstr. 21/II, 
8 Munich—13, Western Germany. 
(All correspondence and cables to 
Western Germany should be ad-
dressed to the Dusseldorf office.) 
Partners: 
Dr. Heinrich Wollert 
Rudolf J. Niehus 
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DELOITTE, ROBSON, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte, LONDONEC2), 
5, London Wall Buildings, 
Finsbury Circus, 
London, E. C. 2, England. 
Partners: 
Lawrence W. Robson 
F. Clive de Paula 
Kenneth Hoare 
Francis T. Hunter 
Wilfred H. Leather 
Kenneth G. Vickers 
GREECE RUSSELL & CO. 
(*Accountant), 
7 Stadium Street, 
Athens 125, Greece. 
Manager: 
St. V. E. B. Pollard 
HONG KONG Engagements assigned by the Executive 
Office, New York. 
Partners: 
Cyril W. Lloyd 
B. R. Prabhu 
R. G. Pradhan 
P. O. Box 307, 
Bombay, India.) 
Nawaz Mansion, 
Mount Road, 
Madras, India. 
Pandyan Building, 
West Veli Street, 
Madura, South India. 
(All correspondence and cables for 
Madras and Madura should be 
addressed to the Bombay office.) 
INDIA FORD, RHODES, PARKS & CO. 
(*Figuro), 
Bank of Baroda Building, 
Apollo Street, 
Bombay, India. 
(Mail should be addressed: 
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GREAT BRITAIN DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte, LONDONEC2), 
Partners: 
W. Guy Densem 
Robert T. M. McPhail 
Murray A. Charlton 
Charles Romer-Lee 
Stanley P. Wilkins 
Partner: 
Robert A. Douglas 
76 Cross Street, 
Manchester 2, England. 
5, London Wall Buildings, 
128 Queen Victoria St London, E. C. 4 
Finsbury Circus, 
London, E. C. 2, England. 
FORD, RHODES, PARKS & CO. 
(*Contador), 
15 Chittaranjan Avenue, 
Calcutta, India. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 2064, 
Calcutta 13, India.) 
Engagements assigned by the Executive 
Office, New York. 
Partner: 
R. V. Nathan 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Via Andegari 18, 
Milan, Italy. 
Via Ludovisi 36, 
Rome, Italy. 
(All correspondence and cables 
to Italy should be addressed to 
the Milan office.) 
Partner: 
T. J. Glanville 
Manager: 
John A. Mathison 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Shibuya Yasuda Building, 
2-2 Kamidori, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan. 
(Mail should be addressed: 
Central Post Office Box 1193, 
Tokyo, Japan.) 
Partners: 
Bernard W. Arvin 
William H. Boodro 
Shozo Tatsumi 
RUSSELL & CO. 
(*Chartered), 
Wadi Es-Sir Road, 
Amman, Jordan. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 337, 
Amman, Jordan.) 
Manager: 
A. M. Sansur 
RUSSELL & CO. 
(*Chartered), 
Nsouli Building, 
Allenby Street, 
Beirut, Lebanon. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 540, 
Beirut, Lebanon.) 
Partners: 
J. Scott-Smith 
H. W. Wilson 
Manager: 
A. N. Siman 
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INDIA 
(Continued) 
ISRAEL 
ITALY 
JAPAN 
JORDAN 
LEBANON 
MALAYSIA TURQUAND, YOUNGS & CO. 
(*Turquandia), 
Anglo-Oriental Building, 
16 Barrack Road, 
Kuala Lumpur, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 68, 
Kuala Lumpur, Malaysia.) 
Hongkong Bank Building, 
Ipoh, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 212, 
Ipoh, Malaysia.) 
Hongkong Bank Building, 
Gaya Street, 
Jesselton, Sabah, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 192, Jesselton, 
Sabah, Malaysia.) 
Lanka Building, 
Kuching, Sarawak, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 64, 
Kuching, Sarawak, Malaysia.) 
Chartered Bank Chambers, 
Penang, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 148, 
Penang, Malaysia.) 
Jalan Tiga, 
Sandakan, Sabah, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 648, 
Sandakan, Sabah, Malaysia.) 
Hongkong Bank Chambers, 
Singapore, Malaysia. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 384, 
Singapore 1, Malaysia.) 
Partner: 
F. A. Keeling 
Manager: 
R. B. Willingham 
Partners: 
K. V. Thompson 
P. M. S. Yew 
Manager: 
B. S. Ross 
Manager: 
B. R. Jillard 
Manager: 
W. K. G. Connor 
Partners: 
F. W. Westworth 
D. A. Beaton 
W. B. Bellam 
R. S. Buckley 
J. B. Curran 
C. Henderson 
MEXICO DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS, S. C., 
(*Deloitte), 
Edificio "El Roble", Partners: 
Paseo de la Reforma 133, Tom G. Polk 
Mexico 4, D. F., Mexico. Luis Nieto 
Frederick A. Voglewede 
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NETHERLANDS 
NEW ZEALAND 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Sarphatistraat 5, Partners: 
Amsterdam (C), Netherlands. 
Javastraat 2-C, 
The Hague, Netherlands. 
Stadhuisplein 30, 
Rotterdam, Netherlands. 
WATKINS, HULL, WHEELER & JOHNSTON 
J. Harry Williams 
Stanley P. Wilkins 
(*Alert), 
Accountants Chambers, 
39 Johnston Street, 
Wellington, New Zealand. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1990, 
Wellington C. 1, New Zealand.) 
NORWAY 
Commercial Union Building, 
Chancery Street, 
Auckland, New Zealand. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 33, 
Auckland, C. 1, New Zealand.) 
Commerce Buildings, 
187-189 Hereford Street, 
Christchurch, New Zealand. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 2103, 
Christchurch, New Zealand.) 
Engagements serviced through London. 
Partners: 
Fredric H. Harris 
Peter M. McCaw 
Maxwell W. Downes 
Alan F. Harris 
Raymond F. Harris 
Thos. G. Hull 
David H. Kay 
Hugh K. Palmer 
Geoffrey A. Parsons 
Ian D. Reid 
William H. Sloan 
Partners: 
Richmond G. Bannister 
Keith W. Hodgson 
Partner: 
James Lyon 
PAKISTAN FORD, RHODES, ROBSON, MORROW 
(*Raprof), 
Mehta Lodge, 
Victoria Road, 
Karachi, West Pakistan. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 7361, 
Karachi 3, Pakistan.) 
33 The Mall, 
Lahore, West Pakistan. 
(All correspondence and cables for 
Lahore should be addressed to the 
Karachi office.) 
Partners: 
S. N. A. Bukhari 
A. N. Fatakia 
E. A. Merchant 
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PAKISTAN 
(Continued) 
FORD, RHODES, ROBSON, MORROW 
(*Raprof), 
39 Kakrail Road, Ramna, Partner: 
Dacca, East Pakistan. J. H. Black 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 113, 
39 Kakrail Road, Ramna, 
Dacca, East Pakistan.) 
PANAMA Engagements assigned by the Executive 
Office, New York. 
PERU DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Edificio Palacio, Partners: 
Jirón Union 264, 
Lima, Peru. 
(Mail should be addressed: 
Casilla 1840, Lima, Peru.) 
Lester G. Taylor 
Eugenio Arturo Gris E. 
Francis J. A. Wilkie 
PHILIPPINES SYCIP, GORRES, VELAYO & CO. 
(*Certified), 
SGV Building, 490 San Luis Street, 
Manila, Philippines. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 589, 
Manila, Philippines.) 
Philamlife Building, 
Lacson Street, 
Bacolod City, Philippines. 
Philamlife Building, 
Jones Avenue, 
Cebu City, Philippines. 
Philamlife Building, 
Rizal Street, 
Davao City, Philippines. 
(All correspondence and cables to 
the Philippines should be ad-
dressed to the Manila Office.) 
Partners: 
Washington SyCip 
Manuel Alipao 
M. S. Angeles 
Ramon J. Gorres 
Rodolfo B. Jacob 
Vicente O. Jose 
Arsenio P. Maralit 
Casimiro C. Ocampo 
Artemio L. Raymundo 
Eugenio R. Reyes 
Alfredo M. Velayo 
J. P. De Villa, Jr. 
Eduardo M. Villanueva 
E. T. Villanueva (Miss) 
Partner: 
Jose L. Quintos 
PORTUGAL Engagements serviced through London. 
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PUERTO RICO HASKINS & SELLS 
(*Hasksells), 
First National City 
Bank Building, 
(Santurce) San Juan, 
Puerto Rico. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 3632, 
San Juan 17, Puerto Rico.) 
422 Edificio Gonzalez, 
Ponce, Puerto Rico. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1469, 
Ponce, Puerto Rico.) 
Partners: 
Glenn P. Leonard 
Fernando J. Domenech 
Partner: 
Lloyd W. Mosher 
SCOTLAND Engagements serviced through London. 
SOUTH AND SOUTH 
WEST AFRICA 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
84 Annan House, Partners: 
Fox Street, 
Johannesburg, South Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1152, Johannesburg, 
South Africa.) 
Cape Times Building, 
140 St. George's Street, 
Cape Town, South Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1604, Cape Town, 
South Africa.) 
Barclays Bank Building, 
Corner Smith and Field Streets, 
Durban, South Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 243, Durban, 
South Africa.) 
403 United Buildings, 
Oxford Street, 
East London, South Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 190, East London, 
South Africa.) 
227 Longmarket Street, 
Pietermaritzburg, South Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 365, 
Pietermaritzburg, South Africa.) 
Kenneth Lamont Smith 
Norman Ross Lake 
Douglas Lamont Smith 
B. Trouncer Downes 
Charles R. Boden 
Geoffrey J. D. Massey 
Partners: 
Henry Meredith Bullen 
Norman C. Hartley 
Partners: 
Clement D. Ramsden 
Colin Crawford Erwin 
Partner: 
Philip W. Westerton 
Partner: 
C. B. Ibbetson Porter 
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SOUTH AND 
WEST AFRICA 
(Continued) 
SPAIN 
Partner: 
C. Gordon Reeler 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
United Buildings, 
Main Street, 
Port Elizabeth, South Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 845, Port Elizabeth, 
South Africa.) 
City Centre, 
Kaiser Street, 
Windhoek, South West Africa. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 47, 
Windhoek, South West Africa.) 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS, S. A. 
(*Deloitte), 
Partner: 
D. B. van der Merwe 
Alcala 42, 5° 
Madrid 14, Spain. 
Manager: 
W. Stephen McAdam 
SUDAN 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SYRIA 
TAIWAN 
RUSSELL & CO. 
(*Accountant), 
Kattan Building, Partner: 
Wingate Avenue, P. Calvert 
Khartoum, Sudan. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 142, 
Khartoum, Sudan.) 
Engagements serviced through London. 
DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS A.G., 
(*Hasksells), 
Genferstrasse 6, 
Zurich 2, Switzerland. 
RUSSELL & CO. 
(*Chartered), 
Mohamed El Bei Building, 
Cheikh Taha Place, 
Aleppo, Syria. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 510, 
Aleppo, Syria.) 
SYCIP, GORRES, VELAYO & SOONG 
(*Certified Taipei), 
First Life Building, 
42 Hsu Chang Street, 
Taipei, Taiwan. 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1539, 
Taipei, Taiwan.) 
Partner: 
Kenneth F. Scarff 
Manager: 
A. Assad 
Partners: 
T. N. Soong 
Carlos R. Alindada 
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THAILAND TURQUAND, YOUNGS & CO. 
(*Turquandia), 
Chartered Bank Building, Manager: 
Bangkok, Thailand. G. A. Muggleston 
(Mail should be addressed: 
P. O. Box 1047, 
Bangkok, Thailand.) 
URUGUAY DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Plaza Independencia 811, Partner: 
Montevideo, Uruguay. John R. McConnell 
VENEZUELA DELOITTE, PLENDER, HASKINS & SELLS 
(*Deloitte), 
Edificio Luz Electrica, Partner: 
Avenida Urdaneta, Nathan McClure 
Caracas, Venezuela. 
(Mail should be addressed: 
Apartado Candelaria 9005, 
Caracas, Venezuela.) 
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